


















circuits  convertidors  contínua‐alterna  (també  anomenats  inversors).  Aquesta  conversió  es 
realitza  generant  polsos  amb  una  amplitud  fixa  i  una  amplada  variable  (“pulse  width 
modulation”). El problema que presenta aquest mètode es  l’elevat nombre d’harmònics que 
es generen i que provoquen interferències electromagnètiques i pèrdues d’energia.  En aquest 
treball  es  presenta  un mètode  per  al  càlcul  dels  angles  de  commutació  d’un  senyal  PWM 






els angles de  commutació del  senyal PWM  i es pot expressar amb el  següent   producte de 
matrius: 
 GF = B GW (1) 
La  matriu  GF  és  un  vector  columna  de  dimensió  M,  que  conté  els  coeficients  de  Fourier  
corresponents als M primers harmònics imparells (A2k‐1), la matriu GW és un vector columna de 
dimensió N, que comprèn els coeficients de Walsh corresponents a les N primeres funcions de 
Walsh d’ordre 4n‐3  (W4n‐3 ).   Els elements de  la matriu B relacionen els harmònics del senyal 








els  coeficients  de  Fourier.  En  primer  lloc  s’expressa  la matriu GW  en  funció  dels  angles  de 
commutació (i) que s’agrupen en la matriu columna : 
 GW = C  + D   (2) 




 GF = B C  + B D = E   + F  (3) 
Finalment per trobar els angles de commutació es resol l’equació: 
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